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CSIKY GERGELY uj népszínműve, itt másodszor.
D E B R E C Z E N I





Hétfő, 1888. Február 27-én,
I t t  m á s o d s z o r :
m m  ■■
Eredeti énekes népszínmű 3 felv, írt^ : Csiky Gergely. Zenéjét: Seltey Gyula. (Karnagy: Orbán. Rendező: Rónaszéki.)
özvegy Hallayoé —
Klára, leánya —
Kapor István* gazdag tőkepénzes 
Koncz Lorinez, zugügyvéd —
Fodor Lajos, csend biztos —
Boglár Bálint — —
Sárga, segéd-tanító -  —
Kapor Mihály, borbély —
Dúsa Péter, megyei iktató —














Kőrosiné, Hallayék rokona —
Yályi, vizsgáló bíró - —
Ferkó ) ^ 3Por s^tv^n szolgálatában
Vasúti állomásfőnök —
Vasúti portás —
Törvényszéki orvos — —











Vendégek, utasok, vasm i szolgák, pandúrok. Történik: egy alföldi kisebb városban.
Helyárak: Alsó- és közép-páholy 4  frt. Családi páholy 6 frt. Emeleli páholy 3 frt. Tárnlásszék I-töl HL 
sorig 1 frt 2 0  kr, IV—X. sorig 1 frt. XI—XIV. sorig 80  kr, Emeleti zártszék az első két sor 60 kr, a többi négy 
sor 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Deák- és katona-jegy a földszintre 30 kr. Karzat 20 kr, vasár- és ünnep­
napokon 30 kr.
Kedvezményes jegyek 3— 5-ig válthatók.
Pénztár-nyitás d. e. 9 — 12 ig, és d. u. 3—5 óráig. — Esti pénztár-nyitás 6 órakor.
A.Z előadás Iteziclet© T óralsor.
Holnap, kedden, 1888. február 28-ón:
DON CAESAR.
Opera 3 felvonásban.
Előkészületen: „A suhancz" Konti legújabb operetteje. „Endre és Johanna" Rákosi tragoediája.
A debreczeni városi színház igazgatósága.
Débreden, 1888. Nyom. a város könyvnyomdájában. — 252. (Bgm. 525. 82. a. 1888.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1888
